










伊 藤 恵美子  愛知東邦大学 経営学部 教授 
武 藤 宣 道  愛知東邦大学 経営学部 教授 
手 嶋 慎 介  愛知東邦大学 経営学部 准教授 
西 崎 有多子  愛知東邦大学 人間学部 准教授 
古 市 久 子  愛知東邦大学 人間学部 教授 
伊 藤 数 馬  広島文化学園大学 学芸学部 准教授 
吉 村   譲  愛知東邦大学 人間学部 准教授 
山 本 圭 介  児童養護施設 家庭支援専門相談員 
廣 瀬 嗣 治  児童養護施設 児童指導員 
藤 重 育 子  愛知東邦大学 人間学部 助教 
澤 田 節 子  愛知東邦大学 人間学部 教授 
榊 原 千佐子  北海道文教大学 人間科学部 教授 
鹿 渡 よしみ  愛知東邦大学 非常勤講師 
後 藤 永 子  愛知東邦大学 人間学部 教授 
橘     廣  愛知東邦大学 人間学部 教授 
長谷川   望  愛知東邦大学 人間学部 准教授 
黒 澤 純 子  愛知東邦大学 非常勤講師 
深 谷 和 広  愛知東邦大学 経営学部 教授 
大 勝 志津穂  愛知東邦大学 経営学部 准教授 
石 山 絹 子  愛知東邦大学 非常勤講師 
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